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Портативные, компактные сварочные системы 
TPS 270i C PULSE и TPS 320i C PULSE от Fronius*
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ )ronius ɪɚɫɲɢɪɢɥɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɭɸ ɫɟɪɢɸ 736/i ɜɤɥɸɱɢɜ ɜ ɧɟɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɬɨɤɚ 736 270i & 38/6E ɢ 736 20i & 38/6E ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɨɜɨɥɨ-
ɤɢ ɇɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɬɨɤɢ ɞɨ 270 ɢ 20 Ⱥ ɫɨɱɟɬɚɸɬ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 736/i ɢ ɨɱɟɧɶ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɢɧɚ-
ɤɨɜɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 0,*/0$* 7,* D& ɢ 00$ ɗɬɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɟɡɞɟ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɧɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɦ ɝɞɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɦɨɞɟɥɢ 736 270i & 38/6E ɢ 736 20i & 38/6E 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ Ʉɪɨɦɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɞɥɹ ɢɦɩɭɥɶ-
ɫɧɨ-ɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ 0,*/0$* ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɚɤɟɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ )ronius ɢ ɩɚɤɟɬɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ /6& (/ow 6patter &ontrol) ɢ 30& (3ulse 0ulti &ontrol) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɟɪɢɢ 
736/i Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɚɪɤɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɮɭɧɤɰɢɹ 6ynchro3ulse ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɱɟɲɭɣɱɚɬɨɫɬɢ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɧɟ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ 7,* Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɨɥɢɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɫ ɰɜɟɬɨɜɨɣ 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ ɨɤɨɲɤɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɉɬɞɟɥɶɧɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɱɬɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɜɚɪɨɱ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 736/i ɦɨɝɭɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ ɫɜɚɪɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ 
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɠɧɨ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɹɬɶ 
ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɞɟɠ-
ɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭɧɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɜɫɟɝɨ ɨɞɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɫɜɚɪ-
ɤɢ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɞɭɝɨɣ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɦɨɞɟɪ-
ɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɣ 
ɫɜɚɪɤɢ
ɇɨɜɚɹ ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 736/i ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɧɟɜɢɞɚɧɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɛɨ-
ɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɩɪɨɳɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɢ ɫ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɜɵ-
ɫɨɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɢɫɬɟɦɵ 
 ɋɬɚɬɶɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɇɨɜɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ )ronius ɫɟɪɢɢ 736/i ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɢ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ
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ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɞɨɛɧɚɹ ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɝɨ-
ɪɟɥɤɚ 3ull0ig ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ 
ɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɨɤɚ ɫ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɉɈ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɇɨɜɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɟɬɟɜɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɱɬɨ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɥɸɛɨɦ ɭɝɨɥɤɟ ɦɢɪɚ Ɇɨɞɟɥɢ 736 270i & 38/6E ɢ 736 20i & 
38/6E ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɜɚɪɳɢɤɚɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɨɫɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɠɟ ɜ 
ɫɚɦɵɯ ɫɭɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
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